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SOLSONA, EL MEU BISBA T 
apea lera de la va/! de Lord amb San! Llorene de Morunys i el port del Comte. JOAN RIBERA 
La terra 
G uaitat al mapa, e! bisbat de Sol son a no 
fa mica de bo na planta. 
Fent colze, estra t, s'all arga de les neus 
del Puig ll ancada, amb Caste llar de 
N'Hug, fins a les planes obe rtes deIs 
regadius de l Pla d'Urgell , amb Sidamon 
per termenal. 
A ll evant, les aigües fan la conca cap-
ca lera del Llobregat i de l Cardener. A 
ponent, e!s reguers i rieres de la Segarra, 
amb algun riu de canyes xi ul es, es do-
nen cap al Segre. 
Les comarques tenen les fites ben 
marcades, just a la partió d'aigua. Tan 
0 15 l'Urge ll i la Segarra no tenen límits 
ben c1ars . 1 prou que ho podem veure en 
com e!s han marcat la darrera divisió 
política comarcal. 
Guardiola rep e! Bastareny, passat Fí-
go ls i Cercs s'obre als graons de! Baix 
Bergueda i es fa de! Bages a Navas i Bal-
sa reny. 
Les va ll s al tes del Llobregat són fero-
ses, amb el ponent marcat pe! Pedrafor-
ca, la serra d'Ensija i e!s rasos de Pegue-
ra . El ll evant és més ca lmat. Des de 
Falgars, fa carena amb el Sobrepuny, 
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baixant cap a Vilada. Els conreus són de 
feixa menuda, suara perduts molts 
d'ells, e!s boscos de roja let han tret serra 
am unt les antigues fagedes. Els pendis-
sos fan prat. 
La con ca de la riera de Merola i la del 
Llobregat abans de Berga, fan graons 
del Pre-pirineu en avall. Entre ambdós 
corrents, la caseria de les planes recorda 
ja la del Llucanes. 
Els serrats aj upits de Castelladral i 
Serrateix separen e! Bergueda de! Car-
dener. Amb Cardona, la de la sal i el 
caste! l. El tirat de la terra és semblant al 
del Bergueda, potser més oberta. Enca ra 
més oberta, amb pinedes de pinassa, cap 
a Bergús, Su i e! Miracle. En algun lloc, 
hi ha campa ampla. A poc a poc, la terra 
es fa més secanera, arribant a tocar la 
Segarra. 
Aigües amunt de! Cardener, el Solso-
nes és un graó de sembrats i masies de 
planta. La te rra és fresca l, l'antic vinyet 
ara és sembradura, i, al bell mig, Solso-
na, la levítica té la pau de segles amb 
remors noves. 
La comarca de Lord, que alguns en 
diuen de Morunys i gairebé tothom deIs 
El Bergueda comen ca a les capcaleres 
de l Llobregat i de la Riera de Merles. 
Aquesta deixa els rasos de Tubau, s'a-
plana i 'acaba entre Puig-reig i Navas, 
entre terre de campa i boscos que es 
van aclarint cap a migdia. El Llobregat, 
que neix a les fonts al peu de Castell ar 
de N'Hug, 'obre pas com pot pels 
grenys, lli sca per la Pob la de Lillet, a El Llobregat ha alimentat durant més d 'un segle les colónies téxtils del Bergueda. RAMON VI LAD~ 
El paisatge canvia completament a la Segarra. 
Piteus, és una o lla tancada al nord pel 
co ll de Port, enfilant-se al port del 
omte. La serra del Verd la vo reja per 
I'a ltra banda . La del Lord, els Bastets i 
Busa al fons tanquen el migdia. A lIe-
vant, l'A iguadora surt com pot deis 
grenys. El tirat de la terra és com el de 
l'AIt Berguedá, pero més recios, més en-
totso lat. 
Tornant al Solsones i fent carretera 
ca p a mi gd ia, el planell s'acaba gairebé a 
seco Vallferosa , amb el nom que esta-
mordeix, ja és segarreta. Baixant entre 
ca nyes xiules i carrascars, a Torá s'obre 
la Segarra, Terra aspra, d'una bellesa 
oculta i esq uerpa, pobra d'esguard, gla-
cada de freds, rostida de ca lors, genero-
sa de sembrats. Passant-hi de lIarg, ni la 
veus . Aturant-hi, la Segarra és un dels 
c1aps més bells d'aquestes terres. Canviant 
de co lors a cada estació; sempre amb 
I'estra ny si lenci d'un paisatge que no 
fa concess ions i demana passar-hi a paso 
La Segarra es fa més obe rta per Cer-
vera, que rep tota la tramuntana que Ji 
envien, a grat o a desgrat, els cims lIu-
nya ns del Pirineu. A I'estiu, aquells alts 
tenen un instant poéti c, i més quan el 
so l hi bat: arriba la marinada. 
1 ja som a Tárrega. 
De cert, Verdú és segarreta, la seva 
torre no en pot ser d'altra. Pero, qua-
tre passos amunt, Tarrega baila entre les 
dues comarques. Un targarí deia que 
guaitant a Ilevant era segarreta i guai-
tant a ponent era urgell enc. De fet, i fos 
com fos en d 'a ltres temps, el regadiu del 
canal d'Urgell fa de Ilindes, almenys pel 
nostre cap. 
JOAN RIB ERA 
L'Urgell és único Boirós dies i dies a 
I'hivern , aclofat d'escalfors i poi s a I'es-
ti u, és un ritme sense parió de polla n-
cres vora la segla, de llunyanies ponen ti-
nes que deixen endevinar la noblesa de 
L1eida. La vista s'allarga fins al Pirineu 
dei s Pallars, fins a perdre's enllá de la 
ciutat gran, també fins a perdre's cap a 
migdia . A lIevant, la terra puja i marca 
lIindes. 
L'Urgell té les postes més belles que 
al món sien . No tan braves com les del 
desert, més manyagues i tan pi enes de 
lIum. 
Ai, que m'he allargat massa. 
Pero, per a un capella, les terres del 
bisbat són més que patria . 
El poblament 
Déu me'n reguard de fer geografia 
economica. 
Perqué, si a tocar el nas, I'economia 
ho belluga tot, a grans gambades, I'eco-
nomia és tan sois un de tants, i deis més 
xics, amb que corre I'home. 
Veig el poblament del meu bisbat 
com una xarxa feta ben feta de gent, de 
maneres de viure i d'anar a missa el 
diumenge. Si, vist penjat al mapa, el 
bisbat de Solsona és un penjoll abotifar-
rat, coneixent-Io comarca per comarca 
hi veus la més bella escampada d'aques-
tes terres. 
Comencem per dalt. 
Castellar de N'Hug s'asseu engarris-
tada, defensant-se de lIunyanies. Al 
pendís de can Pau Solana, hi ha alguna 
caseria sola, més n'hi ha al c10t del riu , 
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amb la primera resclosa que haurá de 
patir I'infatigable Llobregat. Cap a Lle-
vant, el camí que faldeja fins a Mon-
gren y, entre feixes no massa agrai'des, ve 
puntejat de masies de c1asta c1osa. 
Riu avall, entre els cingles, contin uen 
les masies closes. Fins a la Pobla de 
Lillet, Guardiola i, Bastareny am unt; 
Baga té planta de vila senyoria l. Allá, 
perduts entre les alcades, els pobles de 
Saldes, de Vallcebre, l'Espá. Pero, conti-
nuen les masies, de tant en tanto A Pi-
teus, el poblament s'assem bla al de les 
capcaleres de I'altre riu . 
Entrant al Berguedá, I'escampall de 
masies es fa més palés . Les cases són, 
per un general, més grans. Alguna és 
ratjosa i reco rda arqu itectes vinguts de 
fora, com Ferreres d'Olvan, o el Raurell 
de St. Maurici. Aquestes cases de nom 
recorden les de la plana de Vic. 
Al c10t de riu, desp rés del poblament 
de Fígols, les colonies industrials s'a r-
rengleren, l'una darrera I'altra, fent tre-
bailar el Llobregat sense donar-li reposo 
Ho he de dir en passat . Les colon ies 
industrials ara són adormides. EIs telers 
ja no hi treballen, la gent viu com pot. 1 
els miners de Fígols també miren de 
viure com poden. 
La pan baixa del Berguedá, entre ma-
sies, fa pobles de planta. 
1, al bell mig, Berga, la patumaire. 
1, al bell cim, Queralt. 
No costa pas gens de saber els límits 
del Berguedá. La comarca comenca des 
d'on pots veure Queralt. Ja podeu com-
prendre que aquesta me la sé. 
Pero el poblament d 'aquests terrers ve 
marcat per restes de castells, de mones-
tirs i algun santuari de marededéu deis 
clms. 
El Cardener és una comarca que sem-
bla menys agradívola, pero és de bona 
xeixa. El Mojal, camí del Miracle, amb 
el xiprer a la porta, la capella, la porta 
de dovelles i la pedra vella i solemne, 
podria ser tot un símbol de la pagesia 
del país. Fins va donar un rector al se-
minari de Solsona. 
El Solsonés és menys enclotat que el 
Cardener. Les cases hi són, per un gene-
ral, més pageses. Fan cara de gerra d'un-
ces amagada sota la rajola . Ací, al vi-
nyet, hi ha I'escampada més justa del 
caseriu que poguem trobat al bisbat. 
Potser ho dic perqué recordo Jova!' 
Piteus té les cases recloses de munta-
nya, amb St. Llorenc al fons del c10t i un 
parell o tres de pobles als faldars. A 
migdia, el tortell de Busa aplega quatre 
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cases de gran escó, les restes de la rec to-
ria, I'esglés ia revellida i les so lituds de 
les alcades. Baixant de la Mina, des de 
Berga, el caseriu , que ja dóna aigües al 
Ca rdener, també és de mas ies amagades 
entre rostos. 
Baixa nt de Solsona cap a Tora, des-
prés de la dita Va lldefosa, no hi troba-
reu pas ga ires masies escampades. Els 
pobles só n fets entre les runes deis ve ll s 
cas tell s com les O luges, Castell nou, la 
Prenya nosa i la merave ll a de Montfalcó 
Emmurallat. La Segarra és de pobl es 
reunits i ca rrers es trets. 1, amb perdó de 
més d'a lgun altre, Verdú és un bé de 
Déu, tan com ho sigui Guimera, que ja 
no és de casa. 
L'Urge ll és un altre mÓn. Poques ca-
e .escampades i pobles joiosos, oberts, 
de carrers ampl es, tapies em blanquina-
des i regadius fo ll s. Tota aquell a plana 
és un repic de campanes al so l. 
I ve t ací. 
Les cases 
Aquesta la passo de pressa. Si m'hi atu-
rés, no acaba ri a. 
Les cases de müntanya, de la munta-
nya més muntanyenca, tenen les corts a 
baix i I'es tada a dalt. El trévol és de 
fusta; de baix, de les quadres, en puj a la 
ca lor. I I'escó, el 1I 0c més ca rac terísti c 
de qualsevol casa pagesa, és tanca t, tan 
tanca t como pugui se r-ho. 
Aterres més obertes, I'escó és més 
gran, mé olemne. Penso en les mas ies 
del Bergueda, el Cardener i el Solsones. 
Les cases grans fa n tres tramats de bi-
gue . A alguna casa encara hi ha la ll ar 
de foc en cesa en una mo la de molí, 
al mi g d'un espai circular fent escó, i 
fent embut acabat amb xemeneia. És la 
ve ll a ll ar de foc, abans que inventess in 
la d'a ra, ca p a mitj ans deis temps 
medieval s. 
Le cases segarretes són més av iat me-
nudes, aferrades aterra i estalviadores. 
Pero, Déu meu, són fetes amb la pedra 
de lIeixa més bella que hi hagi a Cata-
lunya. Sembla tallada, quan no ho és. 
Les parets de les cases fan el mateix joc 
de lIeixes que els bancals. Aixo dóna a la 
Segarra el seu aire de cam pa única. 
L'Urge ll, de nou, és un altre món. 
Les cases tenen escó, tan se val. A més 
del fred s'han de guardar de la boira. 
Pero mai no donen la impressió de tenir 
le porte tancades. Ho fa la gent. Entre 
la case ri a, diria que el nostre bisbat, gra-
cies a Déu, no té cap metropoli . La 
capital del riu Negre, lev ítica, episcopal 
i ca lenta de pedres, és a la mida justa del 
seu entorn o Com ho són Berga, Cardo-
na , St. L1orenc, Tarrega, Mollerussa. 1 
fins Cervera, malgrat la Universitat. 
Sense remarca r-se la mida justa de les 
ciutats, és impossible d'e ntendre I'acon-
seguida harmoni a del poblament del 
nostre bisba t. 
La gent 
És cert qu e la terra fa la gent. També ho 
és que la gent fa la terra. 
Agafant-s'ho per la primera dita, el 
muntanyenc a les as pres del Pirineu ha 
de se r d'alt re tirat que el de les planes 
obertes. La gent és com les cases, les ha 
fet es a la seva imatge i semblanca. 
A les as pres del Pirineu, qualsevol 
home o dona d'aquell s cims té un punt 
més de pasto r que de pagés. o sa ps 
com, el se nts pi e de solituds. I la terra 
no li és agrai'da. 
L1 0brega t ava ll , els miners són un al-
tre món. Vull dir els vinguts de fora, 
perqué abans, a les mines, hi treballaven 
homes deis vo ral s. Els miners de les 
colonies de mina arribaren parlant cas-
tella ; encara el solen parlar, pero ja 
s'han fet de casa. Per un general. A 
Berga i a les vi les de vo ra riu sem pre hi 
trobareu algú, vingut de fora, que treba-
lI ava a la mina. 
Entrant al Bergueda , el pagés ja és un 
pagés de plana treba ll adora. o ho té 
tan plane r com a Osona: la terra és més 
esquerpa, sobretot al e1 0t de riu; als pla-
nell s, sigui masove r, sigui amo, hi ha 
alguna cosa del senyoriu que només pot 
donar la terra . 
A Ca rdona hi ha dos mÓns. El deis 
miners i el deis pagesos. Potse r és ellloc 
on I'aiguabarreig s'ha fet menys. Ho 
dóna la terra i la feina. Els pagesos hi 
són molt pagesos, els miner hi són 
molts miners. 
Pero a les dues conques, L1 0brega t i 
Cardener, hi ha una altra mena de gent. 
En diem els fabricants. A Terrassa i Sa-
badell , un fabr ica nt és amo de fabri ca, 
ací és el treballador. Se' ls coneix fins i 
tot perqué arriben a I'hora, adhuc mal-
grat qualsevo l xerrada que hi facis. Hi 
ha colonies d'un ni vell cultural molt alt. 
1 no em feu dir noms. Pero en el fabri-
cant, tot i que en vin gui d'avis, no hi ha 
aq uella olor de terra ca lmada que hi ha 
en el pagés. 
Solsona és Solsona, el Solsonés és el 
Solsonés. Terra ve ll a, de masies tan ve-
lI es com to t el país, la gent hi és més 
reelosa que al lI eva nt. 
1 som a la Segarra . El Segarreta té 
fama d'esta lviador, per dir-ho de la 
bona manera. Pero no en podia se r d'a l-
tra. Tot fa pensar en la dita del Dante : 
«L 'avara poverta di Catalogna». Que 
vin gui i ho veg i: el poeta és nat en les 
terre ufanoses de la Toscana; ac í, a la 
Segarra, hi havia més collites perdudes 
que guanyades. Cada garba de blat era 
guanyada amb suors com enlloc més. 
Ara tenen mé bons di es . Ep. Me ntre el 
Merca t Comú no ens acab i d'ensorrar 
el pagés. 
L'Urgell é cas tanyoles. En d'a ltres 
temps eren le terres mé pobres de Ca-
talunya. Ara reguen. 1 I'a legria deis po-
bres, que du ien de seg les, s'ha fe t cam-
panades a la pera lIim onera. l que Déu 
ens sa lvi del govern. 
Montfa lcó murallat, allímit de l'antiga marca de Berga. RAMON VILAD~S 
Masia ca l'acterística del So/sones. 
La parla 
No vull fer clerica li sme, pero no tlI1 C 
més remei. 
Me les he d 'emprendre amb el semi-
nari de Sol o na. 
Q ue, em sembla, fou, a ll a temps, el 
1I 0c més adi ent per aprendre- hi la parla 
deis ve ral s tram untanencs del nos tre 
idio ma. Miraré de no allarga r-m 'hi . 
Després he parat arreu del bisbat, pero, 
se nse mo ure' t del seminari , hi senties 
totes les va riants. 
Per Cas tell ar de N 'Hu g, to t i parlar 
bergueda, hi sents algunes finals de pa-
raul a ja pro peres a les del clot de Plano-
les i T oses. Pero, riu avall, va sonint el 
bergueda, que té semblances amb el ba-
ge nc, pero co nserva alguns tocs de fo né-
ti ca p ro pi , com les «e» o benes o tanca-
de . 1, sob reto t, una intaxi mo lt viro la-
da i un lex ic que no s'acaba mai . 
A les co lo nies industrial s, la cosa no 
ca nvla . 
Al Cardener, amb un lexic també 
molt ric, i no pas massa semblant al de 
Berga, les voca ls sonen mé obertes, no 
ga ire. A poc a poc, el dos rius que 
baixen cap a Manresa ja senten parlar 
bage nc. Som a Balsa reny, Súria o Navas. 
Tot i que N avas encara té sons de més al 
no rd . 
Ja ho sé . Vés a exp li ca r fonética sense 
poder dir els sons, Deixem-ho. 
Pero a Solsona sí que hi ha una voca l 
que no enga nya, i que aga fa tan so is 
I'area del vinyet i poc m es. És la «a» 
fina l, com ho es la «e» fina l; encara que 
le pro nunci'in amb un matís diferent i 
de mal endev inar, tote dues vocal s so-
nen un entremig entre les dues i són 
gutural . A Igualada, per exemple, fan 
una «a» sembl ant, pero sona ben be «a». 
J ho deixo, que Igua lada no es de la 
clasta. 
A Piteus ja som al xipell . Per cen que 
ca l un aclariment. En aquests ros tos, 
xipell vo l dir la parla més tancada, mes 
pro pia i més ca racterísti ca. Quan diuen 
d'al gú qu e parla xipell volen dir que 
parla ben be com ca l. Sigui com sigui, a 
Piteus parlen xipell, amb les voca ls mes 
lIi scades que el catala de po nent i men ys 
modulades que les de lI evant. A la Sega-
rra ets a pie xipell, pero, no se com, les 
voca ls de To ra no són le de Piteus. 
Finalment. Des de Tarrega i cap al 
Segre, ja som a la mera ve llosa parla del 
nostre po nent. La mes cantarella, la més 
virolada, la més viva d'imatges. Que ho 
di gui qui reco rdi «lo sinyor Pepito» de 
Mollerusa. I asseure 's a «lo» café de I'A-
mistat de la dita Mollerussa es sentir 
ca ntar totes les cardeneres . 
1 D eu fac i bo el Fabra. 
La historia 
El nostre bisbat es un contrapunt de 
terres vell es i noves. 
Els caps de riu són caro lingis, tan 
caro lin gis com Ando rra. 
Pero m'a turo al Bergueda, al Solsonés 
i a l Cardener. Com sabeu, una revolta 
loca l va deixar aq ues tes terres ermes, 
entre la tenalla que fei en els comtats de 
Barcelo na i Urgell. El comte Guifre va 
repoblar-l es. 1 va repo blar-les com ara 
diríem, planificadament. 
Potser va n sonir tan bé just perqué 
no feien pl anificacio ns i coneixien la 
terra. 
Són terres de parroquia escampada, 
pero amb les cases tan ben repanides 
que és ben estrany que alguna d'ell es 
sigui més lIuny d 'una ho ra de pages a 
peu. Q ue no estranyi. La missa del diu-
menge ho demanava així. Als faldars 
deis rostos encara hi ha restes de camins 
missers, que duien la gent a missa de 
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punta de dia, la tornaven a casa i torna-
ven a dur I'altra gent a missa maj o r. Tot 
era pensa t per fer el rell eu de guarda de 
la casa. 
1 ho torno a dir. Les terres velles del 
nostre bisbat fo ren terra de parroquies; 
el comú , I'ajuntament, va venir de la 
parroquia , de la democracia directa, 
com diríem ara, de les xerrades a la 
sortida de missa. H o sé, perqué enca ra 
les he viscudes. He es tat recto r d'una 
parroquia i feina tindri a a dir-vos a quin 
ajuntament penanyíem, e1 s pagesos mai 
no me'n va n parlar. 
Be, ho deixo . 
La Sega rra es terra de marca. Conque-
rida a la segona o nada , és país d e cas-
tell s. o cal pas dir que, als seu s inicis, 
la gent vivia arredossada a les fo rtaleses; 
a poc a poc, amb la pau , va escampar-se 
una mica. o ga ire . Mes tard va conver-
tir els castell s en po bl es. Ja ho he dit. 
El pla d'Urgell és terra nova. Hi so-
nen noms de pobl es arabs. Penan ye n a 
la terce ra o nada de la reconquesta, di-
guem-ho així. 1 fan pobles de nova 
planta . 
Parlant de bisbats. 
Com sabeu, el comte de Barce lo na, 
ava nca nt cap al po nent, protegia el seu 
bisbe de Vico El comte d 'Urge ll , aigües 
avall del Segre i els Nogueres, protegia, 
tant se va l, el bisbe d'Urgell. D 'ací que 
Balaguer sigui urgellenca i Verdú, tan 
ve ll a, fos vigatana. 
Fins que va venir el Felipe segundo. 
Aquell de la paperera per barrer. 
Fa quatre-cents anys 
Fa quatre-cents anys, em sembl a que 
quatre-cents, si he restat be. 
Fa quatre-cents anys que les Espanyes 
van tenir el primer rei de debo. Vull dir 
que I'home no es va mo ure mai de la 
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«ventanilla», que governava «por decre-
to», que enviava la «Invencible» sense 
saber res de la mar, i q ue es vo lia ap un-
tar la batalla de Lepanto, gua nyada pels 
ca talans, els genovesos i les benedic-
cio ns papals , 
Déu meu, que m'esbarrio. 
Tornant al rei que déiem . Duia una 
paperera per barret, vivia a l'Escoria l, 
les rumiava magres, seques i pelad es. 
Era molt de missa. I no va fer gaire cosa 
de bo, fent hon or al seu malnom de «El 
Prudente». 
Una de bona sí que va fer-Ia . 
Va fer el bisbat de Solsona. 1 aquesta 
so la li mereix la gloria deis ce ls. 
La cosa li va sortir de «xurro», per 
dir-ho a la seva manera. 
EII vo lia ficar un «valladar» a les he-
retgies que, ben segur, ens arribarien per 
la Seu d'Urgel1. De rebot va posar un 
matalas entre els dos bisbats que, hi sto -
ricament jugaven a bastos contra bastos. 
Vull dir Vic i Urge ll . 
Fos com fos, amb un retall ací, un 
retall a ll a, una ratada per aquesta banda 
i una ratada per I'a ltra, el Fe lipe va fer el 
bisbat de Solsona. Per dir-ho ciar, i amb 
tots els respectes, va fer un esca ldufot. 
E l bisbat de Solsona és el més mal 
girbat del mó n. 
Pero és el més bell, més se reny, més 
sence r, més pobre d 'esperit del país. 
Com que no tinc I'estre de mestre 
Forner, el nos tre poeta naciona l, plego. 
I va ig a prova r d'ex plicar com d'a-
quell esca ldufot n' ha eixit la meravella. 
La capellanesca solsonina 
Me les emprenc amb la ca pellanesca . 
Encara que els que no sigueu del ram 
no ho entengueu, els que ho som ens 
coneixem , o, millo r dit, ens endev inem 
per senya ls que no més nosaltres ens sa-
bem i no sabríem mai exp li car-nos, 
Ballc escó. M. ESCO BET 
VuIl dir que, quan els capeIl ans ens 
trobem, ens sabem de quin bisbat som, 
només per I'olor. 
I demano perdó, perqué entraré a saco 
Els de Barcelona duen sabata fina, 
gairebé tots han passat per Roma, o ho 
fan veure, són rectorassos de parro-
q uiasses, escriuen al diari, tenen neguits, 
duen missatge i, bo i maleint els ca rd e-
nal s per quedar bé, estan tot cofats d e 
tenir cardenal. 1 arquebisbe que ja no 
s'ajova a Tarragona. 
A Vic són de sabata ferma. Han pas-
sat pel Torras i Bages, pel seny, pels 
canonges poetes, pel seminari amb més 
solatge de Cata lunya . També han passa t 
La capellanesca solsonina. 
tots per Roma o, almen ys, tots saben 
qué és un capitell romanic. 
Per abreujar. A Gi rona vé nen de Car-
lemany, i . pocs brocs. A l'UrgeIl també 
vénen de Carlemany i tenen príncep-co-
principal; pel demés són rostoll. A Tar-
ra go na, són metropolitans i primats, te-
nen Poblet i Santes Creus, recorden el 
Vidal i Barraquer i una catedra l de pe-
dres so lemnes. Ep, no em descuido que 
tenen el P. Miquel Estradé, com altre 
tem ps tingue ren sant Fruitós. 
L1eida i Tortosa són bisbats tardans. 
Fets en un temps en el qual ve ro laven 
els ordes mi1itars . E ren a la frontera , i 
són cama ací cama alla de terres. Aixo fa 
que no s'assemblin a cap deis altres bis-
bats. 1 no és pas cap mal ; cadascú és 
com éso O com surto 
Bé, gloria a Sol so na . 
Abans de parlar-ne: a tots els bisbats, 
a tots i fins a Barcelona, entre els savis 
de pergamí o borles teologiques, hi ha 
gent del terroso 1 no dic del tron xo per 
no fer al·lusions personals. Arreu hi ha 
gent del terros, capellans de parroq uia 
xica, eternament fills del greny, amb 
teranyines al barret, breviari a una 
butxaca i botifarra a l'altra. Que parlen 
el més bell cata la del mó n rosegant-ne 
les paraules. 
Com deia, als altres bisbats de Ca ta-
lunya hi ha tronxos. 
A Solsona ho són tots . 1 d'ací la seva 
glo ria. 
No costa gens d'explicar. La nostra 
clericalia és pobra en espe rit per fon;a. 
No pot esperar ga lons missenyo rials, 
ni borles pontifícies, ni amuntegament 
de Ilibres per fer el savi. Ni parroquia 
parroquiassa. La ciutat més gran és 
Berga. 
Ep. A Solsona hi ha tants savis com a 
qualsevol banda, i jo diria que més. 
AR XIU CLlMENT FO RNER 
Hi ha tants de savi com a q ualsevo l 
banda, repeteixo. 1 jo diria que més. 
Torno a dir. 1 no costa pas massa d'ex-
plicar. Per molt savi que sigui un cape ll a 
deis nos tres, per mol ts de 1I0rers que 
dugui de Roma, per moltes facultat s que 
hagin esco ltat la seva sapiéncia, mai no 
podra dur sabates . 5empre sera un cape-
Il a d 'espardenya . 
Com que tots són d'espardenya, la 
colla ha aconseguit fer una bella harmo-
nia cristiana de I'escaldufot burocratic 
del Felipe. 
Estran y i mal girbat, el bisbat de 501-
son a és, entre tots els de Cata lun ya, el 
que té més unitat, més caracter i més 
arrels a la terra. Estrany i mal girbat 
continua terra de parroquies, terra del 
tronxo. 
No, I'amor que Ji tinc no m'engan ya . 
Vingut de fora, ho puc dir més que 
ningú. 
Benei't bisbat, tan esperdigolat 1 tan 
ben feto 
Amb el mateix so latge arreu. , 
Josep M. Bailarín i Monset, 
cape lla de Queralt. 
